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☆ ホームページで雑誌を読む・探す 
１．オンライン・ジャーナル  
図書館で購入中の以下の雑誌はオンライ
ン・ジャーナルとして登録しました。図書
館ホームページの「雑誌」のページにアク
セスして全文を読むことができます。 
User ID とパスワードが必要な雑誌は図
書館に問い合わせ下さい。 
Applied Economics. 
Applied Financial Economics. 
Biochemical Journal. 
British J. for the Philosophy of Science. 
Cambridge Journal of Economics. 
Computer Journal. 
J. of Histochemistry & Cytochemistry.  
The Journal of Neuroscience. 
J. of Physics, B: Atomic, Molecular and   
  Optical Physics. 
Nucleic Acids Research. 
The New England Journal of Medicine.  
Oxford Economic Papers. 
Proceedings of the  
  London Mathematical Society.  
U.S. News & World Report. 
  この他以下の出版者等で発行される雑誌
もオンライン登録申請中です。 
 American Mathematical Society.  
 Royal Society of Chemistry.  
 American Physical Society.  
 American Institute of Physics. 
 Springer Link 
  また和雑誌は出版者のホームページにリ
ンクしてありますので各雑誌の目次情報や
抄録を見ることができます。中には論文の
全文が掲載されている雑誌もあります。ま
たバックナンバーの検索もできます。 
２．データベース検索  
  inside Web は大英図書館（British 
Library）が提供するデータベース検索と文
献複写が統合されたサービスです。British 
Library Document Supply Centre が受け
入れている 1993 年以降の様々な分野の雑
誌 20,000タイトルと 16,000 の会議録に掲
載された論文が検索できます。図書館内の
端末から利用できます。 
Internet Grateful Med は，米国医学
図書館（National Library of Medicine）の
提供する MEDLINE など１５のデータベ
ースがフリーで利用できます。 
☆長期貸出と休館日のお知らせ 
  図書館は３月５日（金）まで開館して
おります。閉館時間は平日・土曜とも１
６時３０分です。 
  春休みの長期貸出は２月８日（月）から。
返却期限は４月２３日（金）までです。
卒業予定の方は３月５日（金）までに必
ず返却してください。 
３月６日（土）～４月７日（水）春期休館 
☆美術館特別公開のお知らせ 
３月２０日（土）卒業式当日 
４月２日（金）入学式当日 
１０：００～１５：００ 
